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ABSTRAK 
 
Dimensi metrik merupakan salah satu konsep dalam teori graf yang masih 
berkembang hingga saat ini. Penelitian ini merupakan pengembangan dari konsep 
dimensi metrik pada graf yang dinamakan dimensi metrik komplemen pada graf. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun konsep dimensi metrik 
komplemen pada graf dan menentukan  dimensi metrik komplemen dari graf 
subdivisi. Selanjutnya, dimensi metrik komplemen graf   dinotasikan dengan 
   ̅̅ ̅̅ ̅( ) dan dimensi metrik komplemen dari graf subdivisi dinotasikan dengan 
   ̅̅ ̅̅ ̅(  ( )). Dari penelitian ini diperoleh    ̅̅ ̅̅ ̅( ) dan    ̅̅ ̅̅ ̅(  ( )) untuk   
adalah graf lintasan   , graf siklus   , graf bintang   ,  graf bipartit lengkap     
dan graf lengkap   .  
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Dimensi Metrik Komplemen Graf Subdivisi. 
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ABSTRACT 
 
The metric dimension is one of the concepts in graph theory that is still 
developing today. This research is a development of the concept of metric 
dimension of graph called the complement metric dimension of graph. The 
purpose of this research is to construct the concept of complement metric 
dimension of graph and determine the complement metric dimension of 
subdivision graph. Furthermore, the complement metric dimension of graph   is 
denoted by    ̅̅ ̅̅ ̅( ) and the complement metric dimension of subdivision graph is 
denoted by    ̅̅ ̅̅ ̅(  ( )). From this research obtained    ̅̅ ̅̅ ̅( ) and    ̅̅ ̅̅ ̅(  ( )) 
for   is path graph   , cycle graph   , star graph   ,  complete bipartite graph 
    and complete graph   . 
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